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Improving SW Process/Products with Code Clone Information 
Yoshiki Higot， Shinji Kusumotot， Katsuro Inouet 
Weh旦vebeen developing a code c10ne analysis system for effective so丘waremaintenance. In this 
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